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Hasan Âli 
Yücel’e minnet
Yandık AH bey! Sana en çok
f beden eğitimi dâvasına gönül
I vermiş cimnastik öğretmenle­ri, birler yandık!Elini iVk sıktığım günü düşü 
nüyorum. Daha Necati sağdı. 
Yanan Vekâlet binasının köşe­
sindeki müfettişler odasında i- 
dik. Kadri vardı. Doktor Celâl 
vardı, Reşat vardı sen vardın. 
Bugünmüş gibi görümün önün­
desin. Her şeyinle pırıl pırıl, 
bütün inanmış insanlar gibi a- 
lev alevdin. Daha o gün mes­
lek hayatın boyunca karşıma 
çıkacak güçlükleri bilmiş gibi 
beni ve ustalıkla uyarmış, teş­
vik etmiştin.
Yıllar yılı arkadaşın oldum, 
evinin dostu oldum, maiyetinde 
memurun oldum. Her zaman, 
her şart altında mesleğimde en 
inandırıcı güvendiricd desteği 
sende buldum.
Arkadaştın, yüreğindeki ateşle; 
dosttun, bilgiK uyarışlarınla; 
âmirdin müsahamanla, imanın­
la, kudretinle yardımın büyü­
ğünü senden gördüm.
Kaç gün oldu tonguç’umuzu 
toprağa vereli?.. O da tıpkı se­
nin gibi hizmet saflarına elin­
de meş'ale ile girenlerden bi­
riydi... Neler demiştin onun nıe 
I zarı başında?.. Sonra dönüşte ay 
i nlırken elini öpüp başıma koy­
muştum da neler neler demiş - 
tin bana?., ölüm  sana bu ka. 
dar mı yakındı Âli Bey?..
I Seni son zamanlarda sık gör 
mediğim doğrudur. Ne seni ne 
: de mesleğime hizmetlerini bir 
gün unutmadığıma kul şahit, 
Tanrı şahit!
Unutur muyum biç? 19 Mayıs’ 
m daha bayram olarak adını 
koymadığınız günlerde idik. Ve 
kâletin bir odasında «idman 
şenliklerinin» programını yapı­
yor, çini mürekkeple hareket 
lerin resimlerini çiziyordun. E- 
lini omuzuma koydun:
İKKAT et! Hüner işini 
halka beğendirmekte ve 
sevdirmektedir. Sevmezse be. 
nimsemez.» demiştin. Yaptığı- 
mı bozup, yenisini yapmıştın. U- 
nutur muyum?...
IL 1937. Balkan oyunlarına 
gidecek atletleri hazırlıyor 
duk. Zahmet edip benimle İthat 
Spor Klübüniin çayırına gel-
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mistin. Derecelerimiz düşüktü. 
Ben perişandı mı. «üzülme gü­
nü gelir dünya şampiyonları­
nın yetiştiğini de görürsün» 
dediğini unutur muyum?..
Beden Terbiyesi dâvasında ya 
pilmiş işi-irin hangisinde adın 
yok?
Mithat ipaşa, Balıkesir, Kon­
ya, dalıa irili ufaklı nice stad- 
yomlar, E.rdek, Abaut, Iöremit- 
lik Tabüısı konaklan, klüpler 
sahalar şenin imzam taşımaz 
mı?..
25 yıl iıizmet etmiş cimnastik 
hocalarını bir meslek yaratma­
nın şevki içinde Devlet adına 
okşayan sen olmadın mı? Kızlı 
erkekli çocukların «kros» diye 
kırlara dökülüşünü görmek için 
peşime düşüp tâ Adanalara ge­
len sem değilmiydin?
Bask alarmın kapattığı Edime 
Beden Terbiyesi öğretmen Oku 
lunu sc -n açmadın mı? Yüksek 
Beden Terbiyesi Enstitüsüne ilk 
harcı rahmetli İhsan Sungu ile 
sen koymadın mı?
Okul t Spor Yurtlan, şimdi ne 
halde ol duklanm bilemediğim 
o güzelim cimnastik «tersleri 
program lan, sınav talimatname­
leri seniı-ı değil mi? «Başkalan- F 
mıı tekra rlamaktan ürktükleri i 
19 Mayıs i bayramlarının en par. \ 
laklarını s.enin günün de kutla­
madık mı?' 1946 Spor Şurası, 
hattâ kitab i ile, kimin eseri?...
S EN asıl bizi, gönül ver­miş cimnastik öğretmenle 
rini öksüz bıraktın Âli Bey!...
Bakıyorum a da mefdek hayatım 
boyunca yiiiz aldığı «liyecek ne­
yim olmuş sa en çoğunu sana 
borçluyum.
Londra st idyomuna Tahsin 
Bangooğlu’mn« emeği ile ve o- 
nun gününde çektiğimiz bayrak 
lar için hile I varırla cırnağa da­
ha 1944 de seninle başlamadık i 
mı idi?..
Yıllardır başımızda değildin, a- i 
ma gönlümüzde vardın. Son j 
Spor Şûrasında bile az mı an­
dık, seni!
Başımızda değildin ama sen­
den medet ummak imkânımız 
vardı. Ya şimdi? Tanrı sana rah 
met bizlere imdat etsin Âli 
Bey?..
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